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van de bevolking. De lokale pers was niet mals voor de reddings 
diensten van de kust die ze van nalatigheid en onbekwaamheid be- 
. 
schuldigde. (zie ook De Plate, nov. 85, blz. 25). 
(4) Dat was in feite de naam die men in visserijkringen gebruikte 
als men sprak van de O.R.. Het was afgeleid (op zijn Oostends) 
van "De Belgische Zeemansbond", het socialistisch syndikaat dat 
de belangen van de zeelieden behartigde. 
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DE BELGISCHE KUST IN 1940-1944 - DE ATLANTISCHE MUUR 
Het Belgisch Leger beschikt over een Centrum voor Historische Docu- 
mentatie die voor de vorser of geïnteresseerde een bezoek overwaard 
is. 
In het kader van de voorbereiding van onze thematentoonstelling 
voor mei-augustus 1990 wou ik daar meer vernemen over de berucht 
beroemde Atlantik-Wall te Oostende. 
Veel verder dan de ingang ben ik die namiddag niet geraakt want mijn 
aandacht werd onmiddellijk getroffen door een werk dat er te koop 
werd aangeboden : La Cóte Belge 1940/44 - Le Mur de l'Atlantique. Het 
is een werk dat uitgegeven werd in de franse taal en waarvoor de 
Groupe d'Étude pour l'Histoire des Fortifications Militaires ASBL te- 
kent als verantwoordelijke uitgever en medeëigenaar van het copyright. 
Als verantwoordelijke voor de opzoekingen wordt Ph. FRANCART vermeld 
die tevens voorzitter is van deze ASBL. 
Het is een gedegen studie, uitgegeven in OFF-set procédé, die de 
duitse stellingen gedetailleerd beschrijft vanaf de franse grens 
tot en met Oostende, wat het eerste deel betreft en vanaf Bredene-
West tot aan de nederlandse grens voor het tweede deel. 
Voor deze uitgebreide studie heeft de auteur zich vooreerst beperkt 
tot hetgeen er in de belgische studiecentra te vinden is, en dat 
is veel meer dan wij vermoeden. Dit is op zichzelf al een verdienste 
want onze eigen instellingen worden al te vaak over het hoofd gezien. 
Er werd o.a. veelvuldig gebruik gemaakt van de rapporten die de 
inlichtingsdienst MARC aan Londen overmaakte destijds. 
Het werk is rijk geïllustreerd met foto's en talrijke tekeningen 
en grondplannen van stellingen en bunkers. 
Het werk is, zoals reeds vermeld, uitgegeven in OFF-set wat uiteraard 
de kwaliteit van sommige foto's niet ten goede komt. Ook de talrijke 
tikfouten staan op de negatieve kant van de balans. Een addendum/er-
ratumblad is er ook meteen bijgeleverd. 
Het is in ieder geval een aanrader voor de geïnteresseerde. 
Het werk kost 2.200 R en kan bekomen worden via : 
a. ASBL Groupe d'Étude pour l'Histoire des Fortifications Militaires 
en Belgique - Ganshorenstraat, 71 - 1080 Brussel 
b. Centrum Historische Documentatie van het Leger 
Kwartier Koningin Elisabeth - 1140 Evere 
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Noot : Over dit onderwerp is o.a. reeds een thesis gemaakt in 1965 
voor de Koninklijke Militaire School door de Olt SCHELFAUT. 
Dit werk bevindt zich in de bibliotheek van de VVF, Dr. 
Louis Colensstraat, Oosten te. 
Ook dhr. Fernand GEVAERT heeft in het jaarboek 1977 van 
onze zustervereniging Ter Cuere een degelijke studie gepubli 
ceerd over de "Festung Europa" te Bredene 
Freddy HUBRECHTSEN 
De Raad van Bestuur van het 
WESTVLAAMS VERBOND VAN KRINGEN VOOR HEEMKUNDE 
heeft de eer en het genoegen u uit te nodigen tot de 
32sTE HEEMKUNDIGE DAG 
die plaats heeft op 
ZATERDAG 28 APRIL 1990 
in TIELT 
PROGRAMMA 
14.30 uur Samenkomst in de zaal "Gildhof" Sint-Michielstraat 9, 
Tielt 
15.00 uur Statutaire vergadering van het Westvlaams Verbond 
15.30 uur Prof. Dr. J. Monballyu, K.U.L. en K.U.L.A.K : 
HEKSENVERVOLGING IN WEST-VLAANDEREN 
16.30 uur Bezoek aan Uitgeverij Lannoo 
18.00 uur Ontvangst op Stadhuis Tielt 
Receptie aangeboden door Stadsbestuur Tielt 
19.30 uur Feestmaaltijd in de zaal "Alfa" Tieltstraat 52, Pittem 
Aperitief "Verbiest" 
Pittemse witloofroomsoep met gegratineerde toast 
Vers gerookte forel met kruidenboter 
Witte wijn - Blanc de Blancs 
Kalkoengebraad geflambeerd met William sabayon 
van warme peren in rode wijn 
Geflambeerde Chinese appeltjes 
Kroketten 
2 glazen rode wijn - Bordeaux 
Koffie en versnapering 
Prijs • 950 R (wijn en bediening inbegrepen). 
Over te schrijven vóór 20 april op rekening 000-0158746-54 van 
het Westvlaamse Verbond. 
Wie deelneemt aan de maaltijd, is vrijgesteld van de deelnemings-
bijdrage. Deelnemingsbijdrage Westvlaamse Heemkundige Dag : 100 R. 
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